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A partir de 2017,
els projectes del 
Programa H2020
#1
Cal que dipositin les dades
en un repositori
No hi ha cap imposició
d’un determinat
#2
Han de fer que les dades
siguin obertes
Tan obertes com sigui possible,
tan tancades quan sigui necessari
#3




 I  nteroperable
R e-usable
#4
Han d’elaborar i lliurar
un Pla de Gestió de Dades
 Amb quines dades es treballarà
On i com es guardaran
Com es compartiran
I després vindran
els projectes del Plan Estatal...






Pla de gestió de dades
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf





Us oferim un 
model de pla de gestió
de dades amb exemples reals
Us oferim una
eina per elaborar un
















A més, us oferim
ajuda en les llicències
Temes pendents
Política institucional
de gestió de dades








Hi ha una clara referència 
a la provinença de les dades
Cal utilitzar metadades
per descriure les dades
Les dades i les metadades
segueixen estàndards
Les dades es poden recuperar
mitjançant protocols oberts










...en obert, per defecte
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